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izLrkouk
Hkkjrh; lM+dksa ij gks jgh nq?kZVuk] nqfu;k esa gks jgh lcls
vf/kd ?kkrd ?kVukvksa esa fxuh tkrh gSA o"kZ 2016 ds nkSjku
lM+d nq?kZVukvksa esa 1]50]000 ls vf/kd O;fä;ksa dh e`R;q gqbZA
Hkkjr la;qä jk"Vª dUosa'ku dh lM+d lqj{kk dk;Zokgh ds fy,
orZeku n'kd ¼2011&2020½ ¼MsdM+s vkWQ ,D'ku QkWj jksM
baVjvcZu ,Dlizslos ij lM+d lqj{kk vkWfMV dk;kZUo;u dk ewY;kadu
dkfeuh xqIrk] jktu oekZ ,oa , ,e jko
VªSfQd bathfu;fjax vkSj lqj{kk izHkkx
lh,lvkbZvkj&dsUnzh; lM+d vuqla/kku laLFkku] ubZ fnYyh
lkjka'k % lM+d cqfu;knh <kaps ds fodkl dk eq[; mís'; lqj{kk ds lkFk fuckZ/k ;k=kk iznku djuk gS] rFkk ;g lqfuf'Pkr djuk cgqr vko';d gS fd fodflr lM+dsa
lapkyu esa lqjf{kr gSaA bl fn'kk esa U;w vks[kyk baMfLVª;y fMosyiesaV vFkkWfjVh ¼NOIDA) us izkstsDV dkWfjMksj uks,Mk ,Dlizslos ij lqj{kk ifjn`'; dk vkdyu
djus ds fy, o"kZ 2013 esa 0-00 fdeh ls 20-00 fdeh rd dh lM+d lqj{kk vkWfMV ¼RSA) ,d Lora=k Vhe ds ek/;e ls djk;kA vkWfMV Vhe us izkf/kdj.k dks
lM+d T;kferh; ¼geometry½ vkSj lqj{kk lqfo/kkvksa esa lq/kkj ds fy, mik;ksa dh estckuh dh flQkfj'k dh] tks fd cM+s iSekus ij fgr/kkjd }kjk ykxw dh xbZ
gSA tSlk fd ;g Kkr gS fd lM+d lqj{kk vkWfMV ¼RSA) lM+d lqj{kk dfe;ksa vkSj tksf[ke okys {ks=kksa dh igpku djus ds bjkns ls lHkh lM+d mi;ksxdrkZvksa ds
n`f"Vdks.k ls izLrkfor ;k ekStwnk lM+dksa vkSj lM+d ls lacaf/kr {ks=kksa dh ,d vkSipkfjd ijh{kk gSA vuq'kaflr vkj,l, (RSA) mik;ksa ds dk;kZUo;u ds ckn ;g
leÖkuk lkFkZd gS fd D;k vuq'kaflr mik;ksa us lM+d nq?kZVukvksa dh rqyuk djds lM+d lqj{kk c<+kus esa lqfo/kk iznku dh gSA bl ys[k esa nks lky ds ckn fo'ys"k.k
fd;k x;k rkfd irk py lds fd {ks=k esa dke djus okys dkmaVjes'klZ vkSj budk foLrkj fdl rjg ls nq?kZVukvksa dks de djus esa izHkko fn[kk jgs gSaA deh dkjdksa
dh x.kuk djus ds fy, U;wure nks lky ds nq?kZVuk MsVk dh vko';drk gksrh gSA lqj{kk dks ykxw djus ds fy, fd, x, fuos'k dks ns[kus ds fy,] lhvkj,Q ¼CRF)
ewY; dk mi;ksx djds lM+d nq?kZVukvksa ij lqj{kk lqfo/kkvksa ds izHkko dks tkuus ds fy,] lM+d fuos'kksa dk U;k; djus ds fy, mik; ds :i esa mi;ksx fd;k x;kA
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Abstract
The main aim of the road infrastructure development is to provide seamless travel with safety. At the same time, it is very much necessary to
make sure that the developed roads are safe in operation. In this direction, the New Okhla Industrial Development Authority (NOIDA) has given
due consideration to assess the safety scenario on the project corridor and hence conducted Road Safety Audit (RSA) of the Noida Expressway
starting from 0.00 km to 20.00 km through an independent team of experts in the year 2013. The audit team recommended host of measures to
improve the road geometrics and safety features to the authority which has been largely implemented by stakeholder. As it is known that Safety
Audit (RSA) is a formal examination of the proposed or existing roads and road related areas from the perspective of all road users with the
intention of identifying road safety deficiencies and areas of risk that could lead to road crashes. Subsequent to the implementation of the
recommended RSA measures it is worthwhile to understand whether the recommended measures have facilitated in enhancing road safety by
comparing road accidents. In this paper, analysis is carried out after two years to know how the countermeasures working on the field and up to
which extend these are showing effect in reduction of crashes. Minimum of two-year accident data is required to calculate the reduction factors.
To know the impact of safety features on road accidents by using CRF value will be used as measure to judge the road investments as the safety
improvements are highly economical, to see the investments carried out on the safety implementation.
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141baVjvcZu ,Dlizslos ij lM+d lqj{kk vkWfMV dk;kZUo;u dk ewY;kadu
ls¶Vh½ esa ,d gLrk{kjdrkZ gSA blds ckotwn o"kZ 2011 ls
lM+d ekSrksa dh la[;k 3 ls 5 izfr'kr izfr o"kZ gksus dh ;g
?kVuk csjksdVksd tkjh gSA lM+d ifjogu vkSj jktekxZ ea=kky;
¼MoRT&H)] Hkkjr ljdkj }kjk izdkf'kr vkadM+ksa ds vuqlkj]
o"kZ 2016 esa mÙkj izns'k jkT; esa lM+d ij gksus okyh ekSrksa dh
vf/kdre la[;k 17]666 ntZ dh xbZ vkSj ;g 'kh"kZ 3 jkT;ksa
esa gksus okys lM+d nq?kZVuk ds lafnX/k varj ij cjkcj gSA lHkh
jkT; ljdkjksa }kjk lM+d dh fLFkfr dh vPNh rjg ls igpku
dh tkrh gS vkSj vyx&vyx jkT; vius lM+d usVodZ dh
lM+d lqj{kk vkWfMV djkus ij fc'ks"k /;ku nsrs gSaA jksM ls¶Vh
vkfMVj ¼RSA)] lM+d lqj{kk dfe;ksa dh vkSj tksf[ke okys
{ks=kksa dh igpku djus ds bjkns ls lHkh lM+d mi;ksxdrkZvksa ds
n`f"Vdks.k ls izLrkfor ;k ekStwnk lM+dksa vkSj lM+d ls lacaf/kr
{ks=kksa dk ,d vkSipkfjd ijh{k.k djrs gSaA
o"kZ 2010 esa 11 nq?kZVukvksa ls o"kZ 2013 esa 16 nq?kZVukvksa
dh c<+rh nj ds dkj.k uks,Mk&xzsVj uks,Mk ,Dlizslos 2013 esa
nq?kZVuk xzLr jksM  gks x;kA blfy, Hkkjr ds mÙkjh fgLls esa
mÙkj izns'k jkT; us uks,Mk&xzsVj uks,Mk ,Dlizslos ij CykWd
LikWV (black spot) dh igpku djus ds fy, lM+d lqj{kk
vkWfMV djus dk fu.kZ; fy;k vkSj bathfu;fjax gLr{ksi ds
ek/;e ls mUgsa gVkus ds fu.kZ; fy,A
lM+d lqj{kk vkWfMV dh flQkfj'kksa dks izkf/kdj.k }kjk o"kZ
2013 ds nkSjku ykxw fd;k x;k FkkA ;g ys[k bu lqj{kk vkWfMV
ds dk;kZUo;u v/;;u rFkk ,Dlizslos ij ;krk;kr nq?kZVuk
fp=k 1 & uks,Mk&xzsVj uks,Mk ,Dlizslos dk uD'kk
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fp=k 2 & jkT; esa o"kZ okj jksM ØS'k lkaf[;dh dh izo`fÙk mÙkj izns'k vkSj ifj;kstuk xfy;kjs esa
ds ckn izkstsDV dkWfjMksj ij nq?kZVukvksa dh la[;k esa deh vkbZ
gS tks jksM ls¶Vh vkWfMV dh izHkko'khyrk dks n'kkZrk gSA ØS'k
MsVk dks de djus ds fy, bu vkadM+ksa dk vkSj fo'ys"k.k bl
i=k ds ckn ds Hkkx esa izLrqr fd;k x;k gSA
• lM+d lqj{kk vkWfMV R.S.A. dk;kZUo;u ifjn`'; dh :ijs[kk
 RSA flQkfj'kksa ds vuq:i dbZ lqj{kk laca/kh flQkfj'ksa
jksM ij ykxw dh xb±A RSA dk;kZUo;u ds ifjn`';ksa dks ^igys*
vkSj ^ckn* esa n'kkZ;k x;k gSA
• lqj{kk flQkfj'kksa dk dk;kZUo;u
lM+d lqj{kk vkWfMV vkbZvkjlh l ih % 88 ¼2010½ esa nh
xbZ izfØ;k ds vuqlkj vk;ksftr fd;k x;k FkkA ,tsalh }kjk
fd;s x, dqN voyksdu uhps fn, x, gSa(
• R.S.A. ls igys daVhys rkjksa dh ckM+ ds lkFk fefM;u esa
daØhV xkMZ iksLV Fkk] tks lM+d nq?kZVuk ds ekeys esa okguksa ds
fy, [krjukd FkkA blds vykok] mijksä ckM+ iz.kkyh esa iznku
fd, x, #d&#d dj [kqyus okys fofHkUUk lM+d mi;ksxdrkZvksa
dks nks ifg;k okguksa ds lkFk&lkFk iSny pyus okyksa dks Hkh
voS/k ØkWflax djus ds fy, izsfjr djrs gSaA xkMZ jsy dks gVkus
vkSj Mcy iafä esVy che ØS'k cSfj;j ¼Metal Beam Crash
Barrier½ dks LFkkfir djus dh flQkfj'k dh xbZ Fkh tSlk fd
fp=k&3 esa fn[kk;k x;k gSA
• rhu LFkkuksa ij izos'k@fudkl ds fy, ifj;kstuk iFk ij
leqfpr izos'k dks.k ds lkFk fcuk rst vkSj /kheh xfr dh ysu
ifjn`'; esa ifjorZu ds ifj.kke izLrqr djrk gSA fp=k 1 esa
xfy;kjs dk uD'kk fn[kk;k gSA
MsVk laxzg
VªSfQd okWY;we dkmaV~l losZ ¼Traffic Volume Count)]
LikWV LihM losZ vkSj VªSoy Vkbe vlslesaV losZ tSls LVMht]
VªSfQd LVMht dks dkWfjMksj ij VªSfQd dh fo'ks"krkvksa dks
leÖkus ds fy, o"kZ 2013 ds nkSjku fd;k x;k FkkA ;k=kk dh
nksuksa fn'kkvksa dks doj djus ds fy, 24 ?kaVs dk VªSfQd okWY;we
dkmaV v/;;u j.kuhfrd :i ls nks LFkkuksa ij igyk egkek;k
ykbZvksoj ¼cl LVkWi uacj 1½ ds fudV vkSj nwljk ,Dlizslos ds
var esa ¼cl LVkWi uacj 8 vkSj 9½ fd, x;kA lM+d lqj{kk
vkWfMV ds fgLls ds :i esa] izkstsDV dkWfjMksj ds fy, lM+d
nq?kZVuk ds vkadM+s o"kZ 2008 ds iqfyl fjdkWMZ ¼,QvkbZvkj½ ls
ladfyr fd, x, FksA mlh le;] lM+d nq?kZVuk ds vkadM+s mÙkj
izns'k jkT; ds fy, lM+d ifjogu vkSj jktekxZ ea=kky;
¼MoRT&H) us mlh vof/k ds fy, ,d=k fd, FksA
tSlk fd lacaf/kr fgr/kkjdksa }kjk o"kZ 2013 esa flQkfj'ksa
ykxw dh xbZ Fkha] blds ckn ;g leÖkus ds fy, fd D;k mik;ksa
us o"kZ 2014] 2015 vkSj 2016 ds nkSjku lM+d nq?kZVukvksa dh
deh esa ;ksxnku fn;k gS ;k ugha] blds fy, ,d fo'ys"k.k
fd;k x;kA ØS'k MsVk dh rqyuk o"kZ 2008 ls 2012 dh
vof/k ds chp ,df=kr fd, x, MsVk ds lkFk dh xbZ Fkh tks
jksM ls¶Vh vkWfMV dk;Z ;kstuk ¼fp=k 2½ ds dk;kZUo;u ls igys
dh vof/k gSA tSlk fd x.kuk ls ns[kk tk ldrk gS fd 2013
143baVjvcZu ,Dlizslos ij lM+d lqj{kk vkWfMV dk;kZUo;u dk ewY;kadu
fp=k 3 & lsaVªy otZ dh igys vkSj ckn dh fLFkfr
fp=k 4 & izfof"V vkSj fudkl fcanqvksa dk u;k Lo:i
ckn esa
igys ckn esa
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fLFkr FkhA ifj.kkeLo:i okguksa dh vkoktkgh ds dkj.k dbZ
lM+d nq?kZVuk,a gks jgh FkhaA izos'k@fudkl ds LFkku dks vkbZvkjlh
¼,l-ih% 87 ¼2013½ ds vuqlkj iquZfodkl fd, x,] vkbZvkjlh
,l-ih% 87 ¼2013½ Hkze ds fy, dksbZ LFkku ugha NksM+rk gS]
ftlls lM+d lqj{kk eas lq/kkj gksrk gSA dqN fof'k"V Bhd fd,
LFkku fp=k 4 esa fn[kk, x;s gSaA
• lgk;d ysu ds izos'k@fudkl fcanqvksa ij dksbZ jksM ekfd±x]
ysu ekfd±x] fefDalx tksu ,fj;k ekfd±x ugha FksA lHkh izdkj
ds vko';d ladsrkas dks ykxw djus ds fy, ¼ck,a 2 ysu ij gj
2 fdyksehVj ij vkikrdkyhu ysu ds :i esa vkSj lkFk gh
Hkkjh okguksa] nks ifg;k okguksa vkSj dkjksa ds fy, ysu½ vkWfMV
esa flQkfj'k dh xbZ vkSj lM+d ds izR;sd ysu ij LVM (studs)
yxk, x, ¼vkbZvkjlh%35 ¼2015½ ds vuqlkj½] ftlls jkr ds
le; esa VªSfQd ysu dh n`';rk cuh jgrh gSA bu izko/kkuksa dks
Hkh ykxw fd;k x;k ¼fp=k 5½A
• lM+d lqj{kk vkWfMV Vhe us lM+d ladsrksa ds vuqfpr LFkku
dk voyksdu fd;kA ladsrksa ds LFkku vkSj vkdkj vkWijsfVax
xfr dh vko';drkvksa dks iwjk ugha dj jgs FksA lHkh vizklafxd
fp=k 5 & csgrj utnhd n`';rk ds fy, jksM ekfd±x vkSj jksM LVM
igys
vkbZvkjlh 35&2015 ds vuqlkj ysu ekfdZax vkSj
jksM LVM
vkikrdkyhu ysu
vkikrdkyhu ysu 3-5 eh-
cknckn
jksM LVM dh LFkkiuk ds
lkFk fefDlax tksu
145baVjvcZu ,Dlizslos ij lM+d lqj{kk vkWfMV dk;kZUo;u dk ewY;kadu
fp=k 7 & ,Dlizslos ij  baVsfytsaV VªkaliksVsZ'ku flLVe dk iz;ksx
igys ckn esa
fp=k 6 & vkbZvkjlh ds vuqlkj VªSfQ+d ladsr% 67 ¼2012½
ITS dk dk;kZUo;u
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lkj.kh 2 & LihM MsVk igys vkSj ckn esa
xfr dh fn'kk izdkj vizSy 2013 vxLr 2016 izfr'kr c<+k ;k ?kVk
¼Mode½ ¼fdeh izfr ?kaVk½ ¼fdeh izfr ?kaVk½
 izfr'kr 15 50 85 15 50 85 15 50 85
egkek;k ¶ykbZ dkj 52 73 88 61 75 88 17 3 0
vksoj  ls cl 45 55 70 52 65 78 16 18 11
ijh pkSd ,ylhoh 40 50 70 45 55 65 13 9 &8
nks ifg;k okgu 40 55 80 45 56 69 13 2 &13
ijh pkSd ls dkj 68 85 105 66 79 91 -2 &7 &13
egkek;k ¶ykbZ cl 50 65 80 70 59 79 40 &10 &1
vksoj ,ylhoh 45 55 70 48 58 68 8 5 &3
nks ifg;k okgu 45 55 75 43 57 74 &4 4 &1
lkj.kh 1 & LVMh dkWfjMksj ij jksM ØS'k :ijs[kk
o"kZ dqy jksM ejsus okys yksxksa ?kk;y yksxksa
nq?kZVuk,a dh la[;k dh la[;k
2008 10 15 10
2009 24 24 23
2010 11 14 13
2011 13 16 10
2012 14 15 12
2013 16 7 10
2014 10 11 27
2015 8 6 9
2016 7 5 8
ladsrk s a dks vkbZvkjlh% 67 ¼2012½ ds vuqlkj mfpr
ladsrks a }kjk izfrLFkkfir fd;k x;k FkkA dk;kZUo;u ls
igys vkSj ckn esa ;krk;kr ds dqN ladsr fp=k 6 esa izLrqr
fd, x, gSaA
• lM+d lqj{kk vkWfMV ls igys mPp xfr ;krk;kr ds
izca/ku ds fy, baVsfytsaV Vªk aliksVs Z'ku flLVe ¼ITS) dk
dksbZ :i ugha FkkA lM+d lqj{kk vkWfMV us LihM ,UQkslZes aV
dSejks a vkSj Dykst lfdZV Vhoh ds ckn oSfj,cy eSlst
lkbUl ds lkFk gj nk s fdeh ij ykx w fd;k x;k
¼fp=k 7½A
lqj{kk dk;kZUo;u dk izHkko
lM+d lqj{kk vkWfMV dk;kZUo;u ds izHkko dk ewY;kadu djus
okys ekinaMksa esa ;krk;kr izokg dh ek=kk] xfr fo'ks"krkvksa]
lM+d nq?kZVukvksa dh la[;k vkSj lM+d lqj{kk vkWfMV gksus ls
igys vkSj ckn esa lM+d nq?kZVukvksa dh xaHkhjrk 'kkfey FkhA bl
laca/k esa jksM ls¶Vh vkWfMV ls igys 5 o"kZ dh le; vof/k dks
vkSj lM+d lqj{kk vkWfMV ds dk;kZUo;u ds ckn 3 o"kZ dh le;
vof/k dks fy;k x;k gSA
• lM+d nq?kZVukvksa dh la[;k
dkWfjMksj v/;;u ds lkFk&lkFk fofHkUUk iqfyl LVs'kuksa ls
lM+d nq?kZVuk ds vkadM+s ¼,QvkbZvkj½ ,d=k fd, x, FksA
lM+d lqj{kk vkWfMV dk;kZUo;u vof/k ls igys vkSj ckn ds
fy, MsVk ,d=k fd;k x;k Fkk tSlk fd igys crk;k x;k gSA
v/;;u dkWfjMksj ij lM+d nq?kZVukvksa dk lkjka'k lkj.kh 1 esa
izLrqr fd;k x;k gSA lM+d lqj{kk vkWfMV ds dk;kZUo;u ds ckn
nq?kZVuk nj esa deh vkbZ gS] ysfdu pksV dh nj esa rsth ls o`f)
gqbZ gS D;ksafd 2014 esa ,d cl dh VDdj ls pksV nj esa o`f)
gqbZ Fkh] tcfd jksM ls¶Vh vkWfMV ds dk;kZUo;u ds ckn ?kkrd
nq?kZVuk,a dkQh de gks xbZ gSaA
• ;krk;kr dh la[;k
lM+d lqj{kk vkWfMV ds nkSjku v/;;u dkWfjMksj ij ,d=k
fd, x, VªSfQ+d okWY;we MsVk vkSj lM+d lqj{kk flQ+kfj'kksa dks
ykxw djus ds ckn ;g ladsr fn;k x;k fd lM+d ij ;krk;kr
izfr o"kZ 5 izfr'kr dh nj ls c<+k gSA
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fjiksVZ 162 lhvkj,Q v/;;u dh vko';drk ij tksj nsrh
gSA ØS'k de djus dk dkjd ¼CRF) izfr'kr nq?kZVuk esa deh
gS tks fdlh fof'k"V lkbV ij fn, x, izfrlkn dks ykxw djus
ds ckn visf{kr gks ldrk gSA lhvkj,Q dh x.kuk ds fy,
igys vkSj ckn dh i)fr dk mi;ksx fd;k tkrk gSA bl
fof/k esa lqj{kk ij gLr{ksi ds izHkko lhvkj,Q dk mi;ksx
djus ls igys vkSj ckn esa LVMh LVªsp ij gqbZ nq?kZVukvksa dh
la[;k ls fu/kkZfjr gksrs gSaA lhvkj,Q ds vkdyu ds rjhdksa ij
ckn ds oxks± esa foLrkj ls ppkZ dh xbZ gSA
• fof/k&1% ØS'k dh la[;k ls lhvkj,Q
,d v/;;u {ks=k dh lqj{kk esa lq/kkj ds fy, ØS'k deh
dkjd dh x.kuk ds fy, ;g fof/k ljy gSA ØS'k deh dkjd
dh x.kuk ds fy, mi;ksx fd;k tkus okyk lw=k bl izdkj gS%






Na= dk;kZUo;u ds ckn lM+d nq?kZVukvksa dh la[;k
Nb= dk;kZUo;u ls igys lM+d nq?kZVukvksa dh la[;k
• fof/k &2% ØS'k ds tksf[ke ls lhvkj,Q
;g bl /kkj.kk ij vk/kkfjr gS fd ;fn dqN Hkh ugha cnyk
gS] rks lq/kkj ls igys nq?kZVuk dk vuqHko bl ckr dk ,d
vPNk vuqeku gS fd lq/kkj ds ckn dh vof/k ds nkSjku D;k
gqvk gksxk1A okLrfod ,fIyds'ku esa CRF izkIr djus ds fy,
ewy QkWewZyk] ØS'k ,Dlikstj dks vDlj ØS'k ,Dlikstj esa
fdlh Hkh cnyko ds fy, /;ku esa j[kk tkrk gS tks fd igys
vkSj ckn dh vof/k ds chp gqvk gks ldrk gSA rnuqlkj] CRF
dh x.kuk ØS'k njksa ds vk/kkj ij dh tkrh gSA
• ;krk;kr dh xfr
lM+d lqj{kk vkWfMV dk;kZUo;u ls igys nks LFkkuksa ij 24
?kaVs ds fy, LikWV LihM losZ{k.k fd;k x;k FkkA lM+d lqj{kk
vkWfMV  dh flQkfj'ksa ykxw gksus ds ckn losZ{k.k dks mUgha LFkkuksa
ij nksgjk;k x;kA fofHkUUk izdkj ds okguksa ds fy, ns[kh xbZ
xfr dh rqyuk lkj.kh 2 esa dh xbZ gSA
tSlk fd ns[kk tk ldrk gS] jksM ls¶Vh vkWfMV flQ+kfj'kksa ds
dk;kZUo;u ds ckn lkekU; :i ls lHkh izdkj ds okguksa dh
vkSlr xfr esa lq/kkj gqvk gSA v/;;u dkWfjMksj ij yxkbZ xbZ
xfr lhek gYds okguksa ¼dkj vkSj nks ifg;k okgu½ ds fy,
100 fdeh izfr ?kaVk vkSj cl vkSj gYds okf.kfT;d okguksa
¼,ylhoh½ ds fy, 60 fdeh izfr ?kaVs gSA jksM ls¶Vh vkWfMV ds
ckn lHkh okguksa dh 85 izfr'kr xfr ¼egkek;k ls ijhpkSd ds
fy, cl dks NksM+dj½ de gks xbZ gSA
• ;k=kk dk le;
izkjafHkd fcanq ls vafre fcanq rd ;k=kk djus ds fy, ,d
okgu dk ;k=kk le; ¶yksfVax dkj i)fr dk mi;ksx djds
fu/kkZfjr fd;k x;k FkkA ;k=kk dk  vkSlr le; izkIr djus
ds fy, LVMh dkWfjMksj ij dbZ pDdj yxk, x, FksA igys
vkSj ckn ds vkadM+ksa dh rqyuk ds lkFk ;g ns[kk x;k fd
;k=kk dk le; fn'kk egkek;k esa yxHkx 29-73» ?kVdj ijh
pkSd vkSj 22-28» dh fn'kk esa ijh pkSd ls egkek;k rd
igq¡p x;kA
ØS'k fjMD'ku QSDVj (CRF) vkSj ØS'k ekWfMfQds'ku QSDVj
(CMF) dk ewY;kadu
ØS'k de gksus okys dkjdksa ¼CRF) dk mi;ksx lM+d lqj{kk
v/;;u esa nq?kZVukvksa dh la[;k de gksus ds dkj.k lqj{kk ykHkksa
dk vuqeku yxkus ds fy, fd;k tkrk gSA ,ulh,pvkjih
lkj.kh 3 & lhvkj,Q fof/k;ksa dh rqyuk
iSjkehVj lM+d nq?kZVukvksa dh dqy ejus okys O;fä ?kk;y O;fä
la[;k
fof/k&1 fof/k&2 fof/k&1 fof/k&2 fof/k&1 fof/k&2
lhvkj,Q 0-58 0-84 0-62 0-91 &0-03 &0-55
lh,e,Q 0-42 0-16 0-38 0-09 1-03 1-55
vkj dk ewY; 0-346 0-346 0-338 0-338 0-382 0-382










             ¼2½
tgka CRa vkSj CRb lq/kkj dh txg ij igys vkSj ckn dh
nq?kZVuk njsa gSaA
nq?kZVuk nj ¾ nq?kZVuk dh dqy la[;k@izdV djus okyk
izdV djus okyk ¾
¼4½
eq[; AADT= ¼5½
• egRo dk ijh{k.k
 lkaf[;dh; ijh{k.k ;g fu/kkZfjr djus ds fy, vko';d
gS fd nq?kZVuk esa deh egRoiw.kZ gS ;k ux.; gSA ehu VsLV dh
rqyuk ;g fu/kkZfjr djus ds fy, dh tkrh gS fd nq?kZVuk esa
deh lkaf[;dh; :i ls egRoiw.kZ gS ¼;kuh dkQh csgrj] dkQh
cnrj ;k dksbZ egRoiw.kZ ifjorZu½A




R ¾ U;wure egRoiw.kZ izfr'kr esa deh vkSj
b ¾ ifj;kstuk dk;kZUo;u ls igys nq?kZVukvksa dh dqy
la[;kA
,d lhvkj,Q dks egRoiw.kZ ekuk tkrk gS tc og vkj ds
cjkcj ;k vf/kd gksrk gSA tc ,d ldkjkRed lhvkj,Q
vkj ls vf/kd gksrk gS] rks ;g nwljh rjQ ^^dkQh csgrjÞ dgk
tkrk gS] tc ,d udkjkRed lhvkj,Q dk iw.kZ ifjek.k vkj
ls vf/kd gksrk gS] rks bls ^^dkQh [kjkcÞ dgk tkrk gSA
lhvkj,Q dks ^^dksbZ egRoiw.kZ ifjorZu ughaÞ djus ds fy,
dgk tkrk gS ;fn bldk iw.kZ ewY; vkj ls de gSA
• ØS'k fjMD'ku ij RSA dk izHkko
nks rjhdksa ls x.kuk dh xbZ ØS'k esa deh ds dkjd lkj.kh
3 esa fn, x, gSaA x.kuk fd, x, lhvkj,Q ewY; vf/kd
;FkkFkZoknh gSa vkSj fdlh Hkh leku varj&,Dlizslos ij mi;ksx
fd, tk ldrs gSaA
dqy lM+d nq?kZVukvksa ds fy, ØS'k fjMD'ku QSDVj ¼CRF)
dh x.kuk 0-84 ds :i esa dh tkrh gS tks ;g crkrk gS fd dqy
nq?kZVukvksa esa jksM ls¶Vh vkWfMV ds lqj{kkvks dks ykxw djus ds
ckn 84 izfr'kr dh deh gqbZ gSA mlh le;] ?kkrd lM+d
nq?kZVukvksa ;k ekjs x, O;fä;ksa ds fy, ØS'k fjMD'ku QSDVj
¼CRF) eku 0-91 ik;k x;k Fkk] ftldk vFkZ gS fd ?kkrd
nq?kZVukvksa esa 91 izfr'kr dh egRoiw.kZ deh dh izo`fÙk iznf'kZr
dh xbZ FkhA ?kk;y gq, O;fä;ksa ds fy, ØS'k fjMD'ku QSDVj
ewY; us ,d udkjkRed ladsr ntZ fd;k gS tks ?kk;y gq,
O;fä;ksa dh la[;k esa c<+ksÙkjh dks n'kkZrk gSA ;g ,d Vªd vkSj
cl ds fj;j ,aM VDdj dks feykdj 2014 esa gqbZ ,d cM+h
nq?kZVuk ds fy, ftEesnkj gS] ftlds ifj.kkeLo:i 12 O;fä
?kk;y gks x,A lkj.kh 3 esa vkj ds ewY;ksa dks Hkh fn[kk;k x;k
gS] lM+d nq?kZVukvksa dh dqy la[;k ds fy, vkj eku 0-346 gS
vkSj ekjs x, yksx 0-338 gSa tks lacaf/kr nq?kZVuk izdkjksa ds
lhvkj,Q ewY;ksa ls de gSaA R eku bl rF; dks iq"V djrk gS
fd RSA ls igys lM+d nq?kZVukvksa dh izo`fÙk dh rqyuk esa lM+d
nq?kZVukvksa esa deh egRoiw.kZ gS D;ksafd ;g rF; lkeus vk;k gS
fd ifj;kstuk xfy;kjs esa RSA ds ckn dqy vkSj ?kkrd
nq?kZVukvksa esa fxjkoV vkbZ gSA
• ØS'k la'kks/ku dkjd
ØS'k ekWfMfQds'ku QSDVj ¼CMF) ,d xq.kd dkjd gS
ftldk mi;ksx fdlh fof'k"V lkbV ij fn, x, izfrokn dks
ykxw djus ds ckn ØS'k dh visf{kr la[;k dh x.kuk djus ds
fy, fd;k tkrk gSA lhvkj,Q vkSj lh,e,Q ds chp eq[;
varj ;g gS fd lhvkj,Q nq?kZVukvksa esa izfr'kr esa deh dk
¼dqy fdyksehVj½* ¼fnuksa dh la[;k½*¼eq[;,,MhVh½
1]000]00
Sum of AADT from each crash
nq?kZVuk dh dqy la[;k
149baVjvcZu ,Dlizslos ij lM+d lqj{kk vkWfMV dk;kZUo;u dk ewY;kadu
vuqeku iznku djrk gS] tcfd lh,e,Q ,d xq.kkRed
dkjd gS tks fdlh fn, x, lq/kkj dks ykxw djus ds ckn
nq?kZVukvks a dh visf{kr la[;k dh x.kuk djus ds fy,
mi;ksx fd;k tkrk gSA ;g /;ku j[kuk egRoiw.kZ gS fd
lh,e,Q nq?kZVukvksa esa nh?kZdkfyd visf{kr deh dk izfrfuf/
kRo djrk gSA
CMF dk mi;ksx ifjogu is'ksojksa ds dbZ lewgksa }kjk
fofHkUUk dkj.kksa ls fd;k tkrk gSA izkFkfed mi;ksxdrkZ lewgksa
esa jktekxZ lqj{kk bathfu;j] ;krk;kr bathfu;j] jktekxZ
fMtkbuj] ifjogu fu;kstd] ifjogu 'kks/kdrkZ vkSj izca/kd
vkSj iz'kkld 'kkfey gSaA CMF bu lc ds fy;s bLrseky fd;k
tk ldrk gS%
• lhfer /ku ds lkFk lcls cM+h lqj{kk ykHk ij dCtk( •
fofHkUUk fodYiksa vkSj LFkkuksa ds chp lqj{kk ifj.kkeksa dh rqyuk
djsa( • ykxr izHkkoh j.kuhfr;ksa vkSj LFkkuksa dks igpkusa( •
ewY;kadu dh rdZ'khyrk dh tk¡p djsa ¼;kuh] ekStwnk CMF ds
lkFk u, fo'ys"k.kksa dh rqyuk djsa½( rFkk • ykxr&ykHk fo'ys"k.k
esa ekU;rkvksa dh oS/krk dh tk¡p djsaA
ØS'k la'kks/ku dkjd dk mi;ksx lM+d dh fufnZ"V yackbZ ij
lqj{kk mik;ksa ds dk;kZUo;u ds ckn gqbZ nq?kZVukvksa dh la[;k
dh x.kuk djus ds fy, fd;k tkrk gSA dk;kZUo;u ls igys
vkSj ckn esa nq?kZVukvksa esa deh ds vuqlkj lh,e,Q dh x.kuk
dh tkrh gSA CMF dh x.kuk bl izdkj gS%
lh,e,Q ¾ 1&lhvkj,Q
b/kj] lhvkj,Q ¾ ØS'k U;wuhdj.k dkjd
fu"d"kZ
uks,Mk&xzsVj uks,Mk ,Dlizslos dk mÙkj izns'k jkT; esa
uks,Mk vkSj xzsVj uks,Mk tqM+oka 'kgjksa ds chp ,d egRoiw.kZ
laca/k gSA ;g ubZ fnYyh dks dusfDVfoVh Hkh iznku djrk gSA
bl ,Dlizslos ij lM+d nq?kZVuk,a c<+ xbZ Fkh vkSj blfy,
lM+d ls¶Vh vkWfMV ds dk;Z dks ysus ds fy, izkf/kdj.k us
flQkfj'k dh rFkk jksM ls¶Vh vkWfMV dh flQkfj'kks a dks
2013 esa ykxw fd;k x;k FkkA bu flQkfj'kksa esa Hkkjrh;
ekud ds vuqlkj Mcy jks esVy che ØS'k cSfj;j] ,aVªh vkSj
,fXtV ikWbaV~l ds iquZfodkl vkSj vkSlru VªSfQd ysu ds
vuqlkj LVM xkMZ iksLV dks cnyuk vkSj fo'ks"k :i ls izR;sd
lM+d ij LVM 'kkfey FksA lgk;d ysu ds fudkl@izos'k fcanq
ds ikl gj 2 fdeh ij LihM baQkslZesaV dSejk vkSj ojh;Cy
eSlst lkbUl¼oh,e,l½ ds lkFk Dykst lfdZV Vhoh dks Hkh
ykxw fd;k x;kA ;g ns[kk x;k gS fd bu flQkfj'kksa ds
dk;kZUo;u ds ckn lM+d nq?kZVukvksa vkSj ekjs x, O;fä;ksa dh
dqy la[;k esa yxkrkj deh vk jgh gSA
dqy lM+d nq?kZVukvksa ds fy, ØS'k fjMD'ku QSDVj ¼CRF)
dh x.kuk 0-84 ds :i esa dh tkrh gS tks crkrk gS fd
RSA flQkfj'kks a ds dk;kZUo;u ds ckn dqy nq?kZVukvksa esa
84 izfr'kr dh deh vkbZ gSA ,d gh le; esa] ?kkrd lM+d
nq?kZVukvksa ;k ekjs x, O;fä;ksa ds fy, lhvkj,Q 0-91
ik;k x;k] tks fQj ls ?kkrd nq?kZVukvksa esa deh dk vFkZ gSA
gkykafd] ?kk;y gq, O;fä;ksa ds fy, lhvkj,Q ewY; us ,d
udkjkRed ladsr ntZ fd;k gS tks ?kk;y gq, O;fä;ksa dh
la[;k esa o`f) dks n'kkZrk gSA ;g ,d cM+h nq?kZVuk ds fy,
ftEesnkj gS] tks 2014 esa gqbZ Fkh] ftlesa 12 yksx ?kk;y gq,
Fks] ftuesa cl ds lkFk Vªd ds ihNs ds fgls dh VDdj
'kkfey Fkh] ftlds ifj.kkeLo:i yxHkx 12 O;fä dh ekSr
gqbZA ØS'k ekWfMfQds'ku QSDVj ¼CMF) dks 9 vkSj 16
izfr'kr ds chp vyx&vyx ns[kk x;kA lkaf[;dh; ijh{k.k
;g leÖkus ds fy, vk;ksftr fd;k x;k Fkk fd D;k
lhvkj,Q ewY;ksa esa deh egRoiw.kZ gS ;k ughaA lM+d nq?kZVukvksa
dh dqy la[;k ds fy, vkj eku 34-59» gS vkSj ekjs x,
O;fä;ksa ds fy, 33-83» gS tks lacaf/kr nq?kZVuk izdkjksa ds
lhvkj,Q ewY;ksa ls de gSaA ;g bl rF; dk leFkZu djrk
gS fd lM+d nq?kZVukvksa esa deh vkj,l, ls igys lM+d
nq?kZVukvksa dh izo`fÙk dh rqyuk esa egRoiw.kZ ugha gS D;ksafd
ifj;kstuk xfy;kjs esa vkj,l, ds ckn dqy vkSj ?kkrd
nq?kZVukvksa esa fxjkoV vkbZ gSA
vkHkkj
ys[kd funs'kd lhvkjvkjvkbZ MkW- lrh'k panzk ds vkHkkjh
gSa] tks mRlkgtud izksRlkgu ds fy, izsfjr djrs gSaA
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